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S I I S C R I P C I O I V 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS Y CKEEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
S'SO francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIV 
DE YIM)S 1C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Utreros, núm. i , tercero. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE Z A I T I G U I Y BAYONA DE ARBIZU 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CEBEALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motiTO los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CSÓNICA. 
F a s o a d e l a n t a d o 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores h i j o * d e V i c t o r i a n o E c h a v a r r l . de Ola-
zaguüa (Navarra). ' 
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ffEL M U N D O E N T E R O n 
Ha reconocido l ^ P | r i o r i d a d de los Vinos fln?S) Timos y Blancos, narca reglsJrada 
SOL N n c | c N T E , siendo muy estunados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
X i p ^ * 9 P f «lai5,9 P « p a l a E v p o r t a c l Ó B A t o d o s l o » P a í s e s . 
X H R I G H R S E S O L l C I T A l s r D O P R E C I O S ILAn GJÍS.B2iEGAS DE ELAB0RACIÓN, CRIANZA Y MEJORT D E ^ m O S 
DE M I O U E L T O R R e S A R I A S T0MELLOSO.-(audad-Real) 
V I T I C U L T U R A 
O p o r t u n i d a d t r a s c e n d e n t a l p a r a l a r e c o n s t i t u í 
c i ó n d e l v i ñ e d o 
Las noticias p «rticulares recibidas desde 
algunos años, como los datos publicados 
por toda la prensa agrícola, denotan un 
estado general ^e desconfianza, ocasiona-
do por los fracasos sucedidos y los gastos 
importantísimos: que comporta la repobla-
ción del viñedo, 
Claro está que es difícil si no imponi-
ble, el culti de la vid indígena injertada 
sobre pies, americanos, para la producción 
de vinos ordinarios ó de comercio general 
puesto qiie los gastos imprescindibles á di-
cho cnlt'ivo en muchas ocasiones superan 
á la producción, y eso sin contar los fra 
casos, que por cierto son muy numerosos 
debidos á la falta de afinidad, ó bien á 
otros accidentes consecutivos del injerto. 
- Según el criterio de ilustres viticultores, 
el estado actual de este cultivo se resume 
en pocas palabras: ahuchar continuameji* 
te, con vigilancia extrema y esfuerzos cons-
tantes, para obtener un resultado incierta. 
No hay ilusión posible; el productor df 
vinos ordinarios ó de comercio no puede 
"pretender ni esperar vender su caldo a 
precios elevados, porque así como ya lo 
expliqué en artículos auteríones, los con-
sumidores directos de los vinos comunes 
en el mundo entero son los trabajadores, 
y si el precio de dichos caldos es demasia-
do caro, lisa yllanameiite dicho, no pue-
den comprarlos. 
Por lo expuesto, que es muy compren-
sible para todos, el viticultor debe procu-
rar, ante todo, producir muy bueno con 
los menos, gastos posibles, evitando asi el 
imponerle un cargo anual y forzoso, qu' 
irremisiblemente ha de llevarlo á la ruina. 
Creo, pues, cumplir un deber de con 
frateruidad informando á los viticultores 
que todavía no conocen los resultados ob-
tenidos por las nuevas plantas de vid lia 
madas « H í b r l d o f i p r o d u c t o r e s 
d i r e c t o s » , que hoy día y después de 
nmchos trabajos y estudios se ha conse-
guido ver salir de la concha de la híbrida 
ción tipos nuevos, altamente resistente> 
por sus raices á la filoxera, siendo su fo-
llaje y fruto inmunes á las criptógamas, > 
produciendo vinos iguales ó superiores a 
ios producidos por nuestras viníferas, tan-
to en caldos tintos como blancos. 
En los extensos terrenos que en los 
campos de Cataluña se ven cultivando las 
mencionadas plantaciones cchlbridos pro-
ductores directos», están bien definidas y 
comprobadas á satisfacción todas las cua-
lidades expresadas en el párrafo anterior. 
Siento infinito tener que manifestar cuán 
perjudicial es á nuestra viticultura, el atra-
so en que por desgracia se encuentra 
actualmente el elemento oficial, con res-
pecto á los estudios de este cultivo, de 
oportunidad trascendental para la recons-
titución del viñedo. 
En Francia, el eminente, ó mejor dicho, 
el primer viticultor, M. G. Gondere, po-
nente que fué en el Congreso Vitícola de 
Montpellier (17-21 Mayo 1911), donde es-
taban reunidas todas las eminencias vití-
colas del mundo entero, llegó á expresar* 
se de esta manera: Los híbridos producto-
res directos tienen partidarios entusiastas, 
particularmente este año, en las provincias 
destrozadas por eUMildiuí, donde han s> 
do los híbridos las únicas cepas que han 
producido fruto. 
Sin embargo, estas nuevas plantas tam-
bién tienen sus detractores sistemáticos ó 
enemigos encarnizados: palladinos de la 
vid europea que ninguno ataca. 
«(Ellos creen su cruzada tan santa y tan 
oatriótica, que todos los medios, hasta los 
más desleales, les parecen justificados con-
tra semejantes enemigos de los vinos indí-
genos» fAJ. 
. • r • ! í-f • * T T -T O •» • 
La campaña encarnizada que se hace 
contra los chíbridos productores directos» 
oos recuerda en un todo la lucha de los 
•ulfurislas y de los americanistas. 
Son los mismos argumentos, el mismo 
ardor por parte de los que ofician de don 
Quijote, que se obstinan en defender inte-
reses que nadie les ha confiado. 
El apoyo del mundo oficial por nn lado, 
a misma fe por otro y el mismo destino, 
forzosamente nos obligarán á aceptar los 
híbridos directos, como antes se acepta-
ron las viñas injertadas, pues de la misma 
manera que antes no se podía tener eter-
namente el palo en la mano, del mismo 
modo no se podrá tener siempre el pulve-
rizador en la espalda. 
Todas las crisis agrícolas acaban resol-
viéndose por soluciones agrícolas; las dro-
gas y los remedios no pueden ser otra 
cosa que paliativos pasajeros. 
La filoxera ha sido vencida por las vides 
imericanas y no por el súlfuro; la cloro-
sis, por los portainjertos de los terrenos 
calcáreos y no por el sulfato de hierro; el 
müdiu lo será por los híbridos resisten-
tes y no por el sulfato de cobre (BJ. 
cEn resumen; los híbridos productores 
directos ocupan ya una parte muy nota-
ble en varias regiones vitícolas. Creo que 
>u extensión aumentará siempre y que su 
porvenir es seguro y duradero» (Cj. 
Como conclusión, ha sentado en el mis 
rao Congreso de Montpellier M. E. Peé 
Labby, Ponente de la Junta de estudios 
de los «híbridos productores directos», qu^ 
ilos híbridos directos permiten cosechar sin 
gastos elevados y con pocos cuidados en el 
cultivo, un vino rico en alcohol y extracto 
seco muy apreciado por el comercio*.., 
. . . t i V o vacilo en declarar que los híbri-
dos en un gran número de circunstancias 
por sus caráderes de resistencia y de ferti 
lidad, prestan y prestarán grandes servi-
cios á la viticultura» (DJ. 
Comunicación de M. de Malafosse aLa 
propnyación de los híbridos productores di 
rectos, trayendo con ellos la s e g u r i d a d 
de la cosecha, es una obra patriótica y 
moral» (EJ. 
E u g e n i o G e r m a l n . 




Véase la memoria in-extenaa de los trabajos del Congress de 17-21 Mayo 1911 Pág . 207, 
id. id. » 219. 











A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y C E R E A L E S en Va-
lencia se han trasladado de la 
calle de Sorni, núm. 2, á la de 
Libreros, núm. 4. 
Toda la correspondencia de-
berá, pues, dirigírsenos á la 
calle de Libreros, núm. 4. 
Importancia comercial del puerto ile Tal 
cahuano en iy//.—Talcahuano ocupa el 
primar lugar como puerto militar y el se 
gundo como comercial; su población es de 
3G.00O habitantes, teniendo la ciudad de 
Concepción á 20 kilómetros, unida poi 
ferrocarriles y tranvías eléctricos. 
Orno puerto militar, cuenta con gran 
des diques: seco para buques de 15.000 
toneladas y flotante para 2.0OO, donde se 
hacen las reparaciones de los buques de 
la Armada, ocupándose en los arsenaleí 
un promedio de 3.000 operarios pira sus 
maie&ranzas y i í e m á s de'partamenWs. 
Ultimamente se ha contratado con una 
Sociedad francesa la construcción de un 
nuevo dique seco, con capacidad para bu-
ques de 30.000 toneladas, que debe ser 
concluido á fines del año 1914, y en 
cuya construcción se ocupará un buen nú-
mero de operarios. Este d'que va á ser 
construido para que puedan entrar en él 
los nuevos buques que el Gobierno ha 
mandído construir en Inglaterra, de un 
tonelaje de 26.000 toneladas qu. 
Importancia comercial.—Talcahuano es 
el puerto de importación y exportación de 
tndos los artículos europeos destinados a 
(a mayor parte del Sur y algo también del 
Norte del país. En la importación y expor-
tación ocupan los diversos países la cate-
goría siguiente: Inglaterra, Alemania, Nor-
te-América, Francia, Italia, España, Por-
tugal y Bélgica. 
Los principales artículos importados son: 
maquinaria agrícola é industrial, hierro 
elaborado para todos los usos, aceites 
minerales y de oliva, tejidos de punto, 
ana y algodón, sombreros, artículos de 
cuero, cueros curtidos, artículos de loza 
y de hierro, cristales, vinos generosos, 
licores, conservas, etc., etc. 
España ocupa un lugar insignificante en 
la importación de todos estos artículos, y 
esto se debe á las muy pocas relaciones 
comerciales que existen entre los produc-
tores é importadores. Se supone que la 
mayor parte de los artículos embarcados 
en Hamburgo para este país son fabricados 
en España con marca alemana é introduci-
dos en el país como artículos alemanes. 
Un ejemplo es el aceite de oliva español, 
que los cosecheros no querían refinar, por 
lo cual no tenía aceptación; pero hoy, que 
se ha llegado á conseguir su refinación, 
haresultadoquenose vende, como debie-
ra, con marca española, sino con marca 
italiana. 
Sucede lo mismo con otros artículos, á 
excepción de algunas conservas que entran 
al p tís de procedencia directa de España, 
entre éstas la sardina embarcada en Vigo 
por D. J. C, que tiene la mejor aceptación 
pues en lo que va corrido del presente año 
se ha despachado de aduana, sólo por este 
puerto, la cantidad de 1.800 cajones, con 
un peso bruto de 35.000 kilos. Este señor 
no ha tenido necesidad de cambiar su 
marca para que su conserva sea la de 
mayor aceptación, compitiendo con la 
francesa ó italiana. 
Son muchas las causas que motivan la 
poca importación de artículos españoles á 
este país, siendo la principal las muy pocas 
facilidades que el fabricante ó prodoctor 
da al importador. Conozco un caso en que 
habiendo pedido catálogos y precios á 
fabricantes de Bilbao, de artículos de hie 
rro, rieles y hierro elaborado, con el fin 
de introducirlos en el país, estos fabrican-
tes han contestado que no podían competir 
con los demás países en precios y que 
por lo tanto, creían inútil remitir catálogos. 
Además, las casas importadoras y ma 
yoristas prefieren hacer negocios con las 
casas establecidas en Hamburgo é Inglate 
rra, porque con éstos tienen franquicias y 
garantías que no tienen con los productores 
ó fabricantes españoles 
Hace muy poco tiempo se estableció en 
el país una oficina de ventas con el nombre 
de Crédito Ilispano-Amerícano, teniendo 
su asiento principal en esta ciudad, pero 
no parece estar organizada en forma debi 
da para poder obtener un bueu éxito. 
Si el Crédito Hispano Americano hubiese 
establecido sus oficinas en las plazas de 
Santiago, Valparaíso y Concepción, con 
muestrarios y aún existencias de sus ar-
tículos y con personal competente de via 
jantes que conociese las plazas y comer 
ciantes responsables, seguramente tendría 
un gran porvenir, é introduciría en el país 
muchos de nuestros artículos hasta hoy 
desconocidos. 
La mayor parte de las casas impor-
ladoras alemanas, inglesas y americanas, 
establecidas en el país, tienen su asiento 
principal en sus respectivos países, y man-
dan aquí las mercaderías que les piden, 
para la reventa en ésta por medio de sus 
viajantes, á mayoristas y minoristas de 
responsabilidad y que Tes bfi'etfen garantías,. 
conociendo la solvencia de todo el comer-
cio en general. 
Los plazos que estas casas dan al mi-
norista para el pago son de sesenta y 
noventa días, con un descuento de 6 por 
100 y de 8 por 100, pagando al contado 
violento; dichas ventas son pagaderas en 
oro, ó sea con el recargo que éste tenga 
á su vencimiento. 
Por ejemplo, hoy el cambio es de 10 l i2 
d., el recargo entonces es de 70 por 100, 
el comprador paga sus facturas con dicho 
recargo; en esta forma el mayorista un 
sufre alteración alguna en sus negocios con 
s fluctuaciones del cambio, pues puede 
pagar en Europa sacando letra el mismo 
día que le pagan sus facturas, pero para 
esto necesita un plazo más largo del que 
dan los productores ó fabricantes españo-
les. Si el productor tuviese que pagar sus 
facturas al recibir los documentos, no 
podría dar los plazos al minorista, y si los 
diese, se expondría á fracasar en sus nego-
cios, por cuanto el mayorista tendría que 
pagar su mercadería al contado y el mino-
rista á sesenta y noventa días, y en este 
transcurso de tiempo, el cambio puede 
tener alteraciones difíciles de prever. De 
otra manera, el mayorista necesitaría un 
fuerte capital, y aun así se vería compro-
metido. 
Por otra parte, el comercio alemán, in-
glés y americano debe su gran desarrollo 
en este país, y puede decirse que en todo 
Sud-América, á sus lineas de vapores esta 
blecidas entre Gaayaquil y Europa; éstos 
recogen los productos del Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile, Argentina y Brasil y traen 
las mercaderías de importación. 
La producción mayor de Chile es el sa-
litre, uno de los mejores abonos cono-
cidos, que en España daría espléndidos 
resultados á nuestros agricultores si lo 
usasen en cantidad suficiente como lo 
hacen en otros países. La causa es el muy 
alto precio que éste tiene en Europa y 
sobre todo en España, donde se compra 
dicho articulo después que ha sido desem-
barcado ya en Alemania ó Inglaterra, re. 
cargándose considerablemente con los fie-
tes, descargas y demás primas. Si existiese 
una línea de vapores españoles que hiciesen 
viajes mensuales á estas costas trayendo 
nuestros productos y llevando los de estos 
países y sobre todo el salitre, oste artículo 
se podría comprar en España á muy bajo 
precio, y su uso sería de grandes ventajas 
para nuestra agricultura, pues su precio 
sería un 90 por 100 más barato del que hoy 
día se paga en nuestros mercados. Estable 
cida esta línea de vapores, el intercambio 
comercial de España y Chile sería de gran 
porvenir para ambos países. 
Bxportvción.—Los embarques por este 
puerto, para la exportación con destino á 
Europa, son cueros, lañas, granos, quica 
lia, cera y miel. 
El qrincipal artículo de exportación de 
este país es el salitre; éste es embarcado 
por los puertos del Norte, principalmente 
por el de Antofagasta, donde también se 
embarcan los minerales y metales traídos 
de la República de Bolivia. 
{Del Vicecónsul honorario en Talcahua 
no señor Fartoj. 
de raza de los Alpes, y las especies leche-
ras de la raza Durham. 
Puede recomendarse también la varie-
dad normada de la raza germánica y la 
suiza de la Simmentbal. 
Como se comprenderá, el mayor éxito 
depende principalmente del hacendado, 
el cual debe esmerarse, tanto en la selec-
ción de los tipos que reúnan las mejores 
cualidades, como en el perfeccionamiento 
del progreso por medio de productores 
puros y de inteligentes cruzas. 
Las razas Jersey, Bretona y la de Ayr 
son productoras de mejor calidad de man-
teca; tienen el inconveniente de dar ani-
ñóles de pequeño tamaño y de prestarse 
nediocremente al engorde. A pesar de 
lio, no deben desecharse en absoluto, y se 
isegura que habría ventaja en cruzar con 
Durham cualquiera de estas tres razas, 
por cuanto son generalmente susceptibles 
de alcanzar un producto que reúne las 
buenas cualidades de ambos. 
Por otra parte, también se aconseja te-
uer, porcada diez ó quince vacas Durham, 
Schwitz ú Holandesa, una vaca Jersey, 
\yr*hire ó Bretona, á fío de que la leche 
y los productos que se sacan de ella ad-
quieran algo de las buenas cualidades que 
poseen los que resultan de estos últimos 
animales productores. 
No obstante, si se tratara, por ejemplo, 
le producir una buena leche para la ali-
mentación y acreditar una marca de que-
sos, pudiéndose sacar de estas últimas una 
utilidad que compensaría la diferencia en 
carne, es indudable que convendría adop-
tar una délas tres razas tipos, cuyo pro-
ducto contiene más extracto seco, sumis-
tra una manteca de clase insuperable y por 
consecuencia, un tipo de queso capaz de 
abrirse camino en los más difíciles mer-
cados. 
En resumen, puede establecerse que las 
razas igualmente productoras de leche y 
de carne, que hemos mencionado al prin-
cipio, conviene á toda explotación gana-
dera, es decir, á todos los grandes esta-
blecimientos rurales en donde se quiere 
agregar los beneficios de la industria le-
chera á los que deja el procreo de gana-
dos. En los pequeños establecimientos don-
de se tenga principalrUente en vista el 
crédito que da una buena elaboración de 
productos, nunca estará de más dar la 
preferencia á las especies eminentemente 
lecheras, pues debe tenerse en cuenta qoe 
cada industrial ó propietario debe ante 
todo preocuparse del sistema que más le 
conviene. 
IO de raos en i » TOM 
Este producto, tan solicitado en la Gran 
Bretaña, carece de demanda en la colonia 
británica del Cabo. 
El clima de esta región, colocada entre 
los 25 y los 34 grados de latitud, favorable 
á la agricultura—de la que tan cuidadosa-
mente se ocuparon los naturales del país— 
procura frutos similares á los que se produ-
ceny se podían producir enE^paña. Ynues-
tros vinos generosos, blancos y tintos, tie-
nenaquí otros parecidos que pueden sus-
tituirlos sin mucha diferencia. 
De modo que jamás ha sido grande la 
importación de tales caldos, y sólo á fuerza 
Lo primero que deben hacer los hacen- I de grandes gastos de reclamo se han dado 
dados que quieran dedicarse á la explota 
ción de le leche y de sus derivados, esa 
gran industria destinada á transformar la 
ganadería del país, es, naturalmente, pre 
ocuparse déla especie de animales que con 
viene adoptar según el clima, la situacinó 
topográfica, la facilidad de transporte, de 
salida comercial, las condiciones de la ali 
mentación, etc. 
Esta es una cuestión de mucha impor-
tancia, qae puede sin embargo fácilmtnte 
resolverse, por cuanto nuestra ganadería 
posee numerosos tipos que han dado su? 
pruebas con muy satisfactorios resultados 
Las razas que están llamadas á ocupar 
el primer puesto en el referido sentido 
son las que á la par de ser grandes pro-
ductoras de leche, poseen también la fa-
cultad de producir mucha carne. Entre 
ellas se encuentra la variedad holandesa, 
matrtlíada de bTanco y ^'gro: la Stámta 
á conocer, más que ningunas otras, las 
Casas de González Byass y C.a, Cordón y 
Pico, pero nunca ha pasado la impor-
tación de 3.00 libras esterlinas de valor, 
aun en los años en que los derechos adua-
neros eran más favorables. 
Tales derechos aduaneros, que hasta 
hace unos diez años eran de 7 y 1i2 por 
100 ad vatorem, después se han convertido 
en un 15 por 100. Los enormes gastos de 
alquileres, contribución, dependencia y 
escritorio que debe sostener el comerciante, 
serían suficientes, aun sin el recargo de 
derechos, para retraer al importador. 
Claro está que si alguna bodega tuviera 
deseos de hallar aquí mercado, luchando 
contra los inconvenientes apuntados, debe 
gerantizarse con una escrupulosa buena fé 
en la remisión de la mercancía, envío de 
agentes capaces, con preferencia á agen-
das ya esíabTe'cidas "pVra coWrcro stmilár, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEARELES 
é inteligente y costosa propaganda, y ésta 
debe ser facilitada por un coste al con-
sumidor que se haya calculado, como en 
el comercio alemán, por una insigniücan^ 
te ganancia. 
(Del Consui en Cape Town, Sr. Rabio.) 
(NUESTRAS CARTAS) 
• DE ANDALUCIA 
MARIA (Almeria) 5.—Todavía no ha lio 
vido para sembrar. 
Se cotiza: trigo recio, á 46 reales fane- año bueno' ^ lenieodo presente la cose-
Los precios nominales que aquí rigen j 
son: trigo candeal, á 38 reales fanega; je-
ja, á 3G id.; cebada, á 17 id.; avena, á 13 
idem.—C. M. 
\ \ P U E B L A D E DON F A B R I Q U E (To-
ledo) 4.—La cosecha de(cereales fué regu-
lar y las clases son superiores. 
La de uva ha sido algo más de media, 
pero no lo que pareció á última hora, pues 
calculada con serenidad la producción en 
general, se ha visto claramente que si bien 
se ha recolectado algo más fruto que el 
año pasado, de triste recordación, calcú-
lase en poco más de medio fruto de uo 
ga; candeal, á A l id.; centeno, á 32 id . ; 
cebada, á 22 i d . - E l C. 
A U ü l A B E L RIO (Sevilla) 4.— 
La sementera se está haciendo en buenas 
condiciones por estar las tierras bien satu-
radas de humedad. 
Espérase de la recolección de la aceitu-
na, que va á empezar, rendimientos muy 
satisfactorios. 
Precios á que se cotiza en esta plaza; 
trigo fuerte, á' 10*50 pesetas fanega; ídem 
barbilla, á 10id.; idem tremés, á 9*50id.; 
maíz, a 8'75 id. ; avena, á 4'50 id.; gar-
banzos tiernos, á 20 id.; habas, á 8*25 
idem.—El C. 
DK ABAQON 
ZARAGOZA 4.—Los labradores están 
contentísimos con el resultado de las labo-
res de siembra y dicen qué hace mochos 
años que no han hecho la sementera en tan 
buenas condiciones, por lo que creen ten-
drá la próxima cosecha rendimientos muy 
remuneradores. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo 
eatalán monte 1.a, de 39 á 40 pesetas ca-
híz (los 179 litros); hembrilla, de 34 á 35 
idem; huerta, de 32 á 32'50 id. ; maíz, de 
21 á 22 pesetas los 187 litros; cebada, de 
16 á 17 id.; avena, de 11 á 12 id. ; habas, 
de 21 á 22 id.; harinas, de 37 á 38 pese-
tas los 100 kilos por 1.* fuerte; de 35 á 
36 id. por 1.a entrefuerte; de 33 á 34 id. 
por 1.a blanca, y de 30 á 3 l por 2.a fuer-
za . -El C. 
m*m JACA (Huesca) 2.—La lluvias que 
desde haee algunos días no dejan de caer, 
perjudican mucho é impiden se veriñque 
la siembra, por lo que los labradores es-
tán muy descontentos. 
Precios corrientes en esta localidad: tri-
go, á 37 pesetas los 140 kilos; cebada, á 
19 id.; avena, á 18 id.; habas, á 30 id. ; 
lentejas y alabias, á 40 pesetas los 100 
kilos; maiz, á 28 pesetas cahiz; harinas, á 
34, 32 y 25 pesetas los 100 kilos, por pri 
meras, segundas, y terceras, respectiva-
mente; cerdos al destete, á 18 pésetes ca-
beza; idem de seis meses á 30 id. ; idem 
de un año, á 60 id. ; bueyes de labor, á 
350id.; novillos, á 300 id.; añojos, á250 
idem; ovejas, á 18 id.; cabras, á 24 id.; 
corderos, á 18 id.; carneros, á 30 id.; 
patatas, á 1^5 pesetas arroba; paja cor-
ta, á 4 pesetas los 100 kilos.—El C. 
DS OASTIIiliA LA HÜS7A 
B A I M I E L (Ciudad-Ueal)3.—Ha termina-
do la recolección de uva, resultando un 
tercio de aumento al año anterior. Los 
precios más generalizados han sido de 
O 95 y una peseta la arroba de blancas y 
1'25 y 1*50 la de tinta, si bien en los úl 
timos días se ha pagado á 0^0 y 0*85 la 
blanca, pero la mayor parte de las bodegas 
se han llenado al precio más alto. 
Se ha dado principio á la sementera de 
cereales, que se está haciendo en buenas 
condioiones por la mucha humedad que 
tiene la tierra. 
Precios corrientes: candeal, á 10 pesetas 
fanega; trigo y jejar, á 9 id.; centeno, 
7,50 id.; tilos, á 7 id. ; cebada, á4t50¡d. ; 
panizo, á 7'75 id . ; anís, á 15 id.; vino 
tinto, á 4 pesetas arroba; blanco, á 3'15 
idem; vinagre, áS'SS id. ; alcohol, á 20 id. ; 
aceite, á 12*50 id. , y patatas, á 1 i d . -
El C. 
QUINTANAR B E L A O R B E N (To 
ledo) 5.—Se está haciendo la recolección 
del azafrán, siendo la cosecha regular. 
Precios corrientes: anís, á 70 reales fa 
nega; cominos, á 70 id.; yeros, á 3 4 i d . ; 
avena, á 17 id.; cebada, á 20 id.; candeal, 
á 40 id.; jeja, á 38 id.; centeno, á 26 id.; 
titos, á 36 id.; azafrán nuevo, á 180 reá 
les libra de 460 gramos; vinos tinto y 
blanco viejos, á 15 reales arroba de 11 y 
l l 2 kilos; patatas, á 4 id.—L. C, 
• # L A QUARBIA (Toledo) 4 . - L a co 
secha de cereales ha sido buena, y estando 
los graneros llenos no se puede disponer 
del dinero, porque no se vende'ni una fa 
nega á pesar de estar los precios tan 
bajos. 
A los pocos días de abrirse las bodegas 
se pagó la arroba de uva á 35 céntimos; 
pero después, debido sin duda á la abun 
dante cosecha, se vendió á precios poco 
remuneradores. 
Debo advertir que estos precios ruino 
sos solo son para los productos agrícolas 
así es que la vida del agricultor se hará 
imposible si no pone remedio el Gobierno. 
cha de algunas viñas nuevas, lozanas, bien 
cultivadas y limpias que han dado un fru-
to pobre, bien puede decirse en verdad 
que el año ha sido corto en uva. Los pre-
cios fueron: tinta fina, á 8 céntimos kilo y 
blanco á 7; después el blanco á 6 cénti-
mos kilo y algunos días á 5, pero al final 
quedaron á 6; el tinto invariable. 
Los mostos de una graduación sacarina 
muy buena, que auguran ua grado alcohó 
lico superior á 14°. 
De vino viejo no quedan existencias, y 
del nuevo, que se esperan clases selectísi 
mas en grado, color, sabor y aroma, ha-
brá de venta en breve varios vagones, y se 
sabe ya de contratos de lo nuevo para 
cuando esté dispuesto á buenos precios. 
El trigo se vende á 10^0 pesetas fane-
ga de 43 kilos, y el azafrán á 48 pesetas 
libra. 
De vino nuevo tinto, clase buena, fran-
co de paladar, buen color y de prueba á 
entregar enla primera decena de Diciem-
bre, se ofrecen hoy cuatro! vagones á precios 
convencionales. Para compras dirijirse al 
corresponsal.—Pedro Vülarrubia López 
Bravo. 
S a n i a C r u z de l a Z a r z a (Toledo) 
5.—La siémbrase está baciendo en bue-
nas condiciones y va muy adelantada. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: trigo candeal, á 16í25 pese fanega; je-
ja, á 9'75 id.; cebada, á 5 id.; avena, á 
3*50 id.; cominos, á 15l75 id.; anis, á 30 
idem; titos, á8 '50 id.; aceite, á 13 pese-
tas arroba; vino, á 4*50 id.—El C. 
« % Montalvanejo (Cuenca) 4. — Los 
precios son nulos completamente en esta 
plaza, el trigo no lo busca nadie, y sí al-
guna partida insignificante se ha vendido, 
ha sido al precio de 9 pesetas fanega; los 
demás granos despreciados igualmente. 
La siembra del trigo se hace en malísi-
mas condiciones por no haber llovido lo 
bastante, y si no llueve dentro de 12 á 15 
días se perderá lo sembrado.—J. J . O. 
DS CASTILM LA VIKJA 
B R I V I E S C A (Burgos) 1.—Tiempo varia-
ble. Los precios corrientes en esta plaza 
son: trigos rojo y álaga, á 39 y 40 reales 
fanega; cebada, á 22 id.; avena, á 14 id,; 
centeno, á 27 id.; maíz, á37 id.; habas, á 
29 id.; alubias, á 88 id.; muelas, á 4 8 id.; 
garbanzos, de 100 á 130 id., según clase; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; sal-
vado, de 10 á 18 id.; patatas, á 4 id .— 
El C, 
PAllPUEGA(Bnrgos)3.—Precios 
corrientes de los artículos siguientes: trigo 
álaga, á 39 reales fanega; centeno, á 31 
idem; cebada; á 21 id.; avena, á 14 id.; 
yeros, á 30 id.; lentejas, á 50 id. ; alubias, 
á 88 id.; muelas, á 4 8 i d . ; garbanzos, á 
100 y 130 id. ; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba, por primeras, segundas v 
terceras respectivamente; cerdos al des-
tete, á 65 reales uno; ovejas, á 70 reales 
idem; corderos, á 48 id.; vino tinto, á 23 
reales cántaro; idem blanco, á 25 id.; 
vinagre, 20 id.—El C. 
é \ SEGOVlA 3.—Tiempo de frío, los 
labradores ocupados en la sementera y el 
mercado con tendencia sostenida. Los pre-
cios á que se cotiza son los siguientes: 
Trigo, á 39*50 reales las 94 libras; 
cebada, á 23 Us 90 id.; avena, á 16 id.; 
centeno, á 30 id.; algarrobas, á 24 id.; 
habas y muelas, á 38 reales fanega: alubias, 
á 88 id.; garbanzos, de 100á 150 id.; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, por 
primeras, segundas y terceras, respectiva-
mente; cerdos al destete, á 64 reales 
cabeza; idem de seis meses, á 180 id.; 
idem de un año, á 400 id.; vinos, á 23 
reales cántaro el tinto y 25 el blanco; 
vinagre, á20id . ; aceite, á 62 reales arroba; 
patatas, á 5 id.—El C, 
MATAPOZÜELO (Valladolid) 4.— 
Tiempo bueno y los labradores ocupados 
en las labores de siembra. 
Precios corrientes, con tendencia sos-
tenida, de los artículos siguientes: 
Trigo, á 40 reales las 94 libras; cebada, 
á 23 reales fanega; avena, á 16 id.; alga-
rrobas, á 24 id. ; alubias, á 86 id.; muelas, 
á 46 id.; guisantes, á 32 id.; garbanzos, 
de 90 á 1*25 id. , según clase; harinas, á 
17,16 y 14 reales arroba, por primeras, 
segundas y terceras, respectivamente; cer-
dos al destete, á 80 reales cabeza; idem 
de un año, á 400 id. ; aceite, á 62 reales 
arroba; patatas, ^ 7 idem.; vino tinto, á 
18 reales cántaro; idem bkiico, á 19 id. ; 
vinagre, á 16 id.; aguardiente anisado, á 
50 id.—El C. 
\ V A L L A B O L I O 4.—Se está hacien-
do la sementera en inmejorables condicio-
nes, presentando los primeros sembrados 
hermosísimo aspecto. 
La recolección de patatas se hace con 
actividad y según cálculos, los rendimien-
tos serán buenos. 
Los trigos siguen con precios poco re-
muneradores. En los almacenes del Canal 
y del Arco se han cedido á 39 y l i 2 y 40 
reales la fanega. 
La cebada se ofrece á 22 y l j2 reales 
fanega, con poca demanda; los yeros se 
pagan á 31 id. y la avena á 16 id.—El C. 
,% M E L G A R B E FERNAHÉNTAL 
(Burgos) 4.—La sementera se está hacien-
do en muy buenas condiciones. 
Precios á que se cotiza: trigo candeal, 
á 37 y 1(2 reales las 92 libras; centeno, á 
29 id.; cebada, á 20 id.; ftvena, á 13 id.: 
habas, á 40 id.; muelas, á 26 id.; alubias, 
á 86 id.; seros, á 31 id.; lentejas, á60 id . ; 
harinas, á 15 y I r i , 14 y i f i y 12 reales 
arroba, según clase; cerdos ^1 destete, á 
50 reales cabeza; idem de seis meses, á 
100 id.; cabritos, á 36 id.; carneros, á 
100 id.; ovejas, á 54 id.; cabras, á 120 id.; 
paja corta, á 20 pesetas arroba; patatas, 
á 1'50 id.—El C. 
•* . P A R E D E S BÉ NAVA (Palencia) 3; 
—Sigue haciéndose la sementera de cerea-
les con tiempo frió. 
Precios corrientes: trigo, á 37*50 reales 
fanega; centeno, á 29 id.; cebada, á 21 id.; 
yeros, á 30 id.; avena, á 15 id . ; muelas, 
á 30 id.; alubias, á ^8 id. ; garbanzos, de 
90 á 180 id.; harinas, á 16,15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 4 id.; aceite, á 56 id.; 
vinos, á 20 reales cántaro el tinto y 22 el 
blanco.—El C. 
DS CATALüSA 
T A R R E G A (Lérida) 4.—Precios corrien-
tes en esta plaza de los artículos siguien-
tes: 
Trigos, á 28 pesetas los 100 kilos los 
blancos y á 25*50 id. los rojos; cebada, á-
16 id.; maiz, á 20 id.; habones, á 26 id.; 
vinos del país, de 17 á 17 50 pesetas los 
100 litros; idem de Aragón, de30 á 32 id.; 
mistelas, de 40 á 42 id.; alcohol rectificado 
superior, de 100 á 150 id.—El C. 
GERONA 4.—La sementera se 
hace en buenas condiciones. Los precios 
que rigen en esta plaza son los siguientes: 
Trigo, de 23 á 24'50 pesetas los 100 
kilos; cebada, de 19 á 20 id.; avena, de 
18k50 á 19 50 id.; maiz, de 21 á 22l50 
idem; garbanzos, de 50 á 150 id.; alga-
rrobas, del2 50 á 13 id.; arroz, de 46 á 
62 id. ; patatas, de 14á 15 pesetas quintal; 
vino, de 35 á 40 pesetas hectóliíro; aceite, 
de 150 á 170.-EI C, 
» Tarragona 6. —Precios corrientes 
en esta plaza: trigos, á 17 pesetas los 55 
kilos Urgel y Aragón y 14 id. comarca; 
maiz, á 11 pesetas los 70 litros el blanco 
y á 12 id. el amarillo; arvejones de 13 á 
14 id.; algarrobas, á 4*50 pesetas los 40 
kilos; alubias, á 50 pesetas los 100 kilos; 
alpiste, á 34 id.; avena rubia, á 18*50 id.; 
idem gris, á 19 id.; arroz, á 50 pesetas 
saco de 100 kilos el Amonquiií y á 65, 66 
y 70 id., según clase, el Bomba; garbanzos, 
á 138, 120,115 y 105 pesetas los 100 ki-
los, según clase; harina de 1.*, á l 7 i d . ; 
idem de 3.a, á 10"50 pesetas saco de 70 
kilos; habones sevillanos, á 20 pesetas los 
100 kilos; almendra mollar de la nueva 
cosecha, á 61 pesetas los 50l500 kilos; 
idem común, á 19 pesetas los 70 litros; 
idem Esperanza, á 22*50 id.; azúcar clase 
fina, á 10*50 pesetas arroba; cañamones, 
á 18 pesetas los 70 litros; cacahuet, de 26 
á 29 pesetas los 50 kilos; vino blanco, de 
7 y l i2 á 8 reales grado; holanda de vino, 
de 110 á 112 pesetas los 100°, sin impues-
to; idem de orujo, de 100 á 102 id. id.; 
alcohol destilado vino corriente, do 94 á 
95°, de 140 á 142 pesetas los 100 litros, 
sin casco y con impuesto pagado; idem su 
perior, de 95 á 96°, de 142 á 144 id. id.; 
idem rectificados de vino, de 96 á 97°, de 
146 á 148 id. id.; mistela tinta, de 55 á 60 
pesetas carga; idem blanca, de 50 á 55 id. 
- E l C. 
DS SXTRSMADUEA 
V a l e n c i a del Ventoso (Badajoz) 5. 
—Con un periódo de abundantes lluvias 
tenemos una otoñada superior, pues las 
laborea de la siembra se están haciendo en 
muy buenas condiciones, estando muy 
contentos los labradores y asimismo los 
ganaderos por la abundancia de pastos. 
Las cosechas de bellotas y aceitunas son 
superiorísimas y están reventando unas y 
otras en los árboles de saludables y her-
mosos que están ambos frutos. 
Se terminó la vendimia, habiéndose re-
colectado un tercio menos de cosecha que 
el año anterior, pero muy sazonado el 
fruto. 
Los precios del mercado son los que 
anoto á continuación: 
Trigos blanco, rubio y pelón, i 40 rea-
les; babas, á 36 id. ; avena, á 16 id . ; ce-
bada, 4 £6 id. ; chícharos, á 40 id.—El C. 
es LSQS 
A L B A B E T O R N E S (Salamanca) 3.— 
Precios corrientes, con tendencia sostenida: 
Trigo, á 38 reales las 94 libras; centeno, 
á 29 hs 90 id.; cebada, á 22 reales fane-
ga; algarrobas, á 23 id.; avena, á 16 id.; 
alubias, & 85 id.; muelas, á -iOid,; garban-
zos, á 160 id.; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba, por primeras, segundas y 
terceras, respeclivamente; patatas, á 4 id.; 
cerdos al destete, á 60 reales uno; idem 
de seis meses, á 160 id.; idem de un año, 
á 300 id.; aceite, á 90 reales el cántaro; 
vinos tinto y blanco, á 21 y 24 id. , respec-
tivamente; aguardiente anisado, á 70 id.; 
idem sin anisar, á 60 id.—El C. 
, \ FUENTELAPEÑA (Zamora) 2.— 
Sigue haciéndose la sementera con tiempo 
favorable. El mercado con tendencia sos-
tenida, rigiendo los siguientes precios: 
Trigo bueno, á 39 reales fanega; cente-
no, á 29 id.; cebada, á 22 id.; algarrobas, 
á 23 id.; lentejas y habas, á 40id.; avena, 
á 16 id.; garbanzos, do 1O0 á 150 id., 
según clase; harina superior, á 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; bueyes de labor, 
á 1.600 reales cabeza; novillos de tres 
años, á 1.900 id.; añojos y añojas, á 7O0 
idem; vacas cotrales, á 90O id.; cerdos al 
destete, á 58 id.; idem de seis meses, á 
200 id.; idem de un año, á 500 id.; vinos, 
á 21 reales cántaro el tinto y 22 el blanco; 
pieles, á 60 reales docena las de cordero 
y 72 las de cabrito.—El C. 
/ , VILLAMAÑAN (León) 5.—Tiem-
po de fríos y la tendencia del mercado 
sostenida. Los precios que rigen son: tri-
g o ^ 37'50 reales fanega; cebada, á 24 
idem; avena, á 18 id.; yeros á 34 id.; 
centeno á 31 id.; habas, á 62 id.; alubias, 
á 88 id.; muelas, á 42 id.; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba, por primeras, se-
gundas y terceras, respectivamente; cer-
dos al destete, á 88 reales cabeza; idem de 
seis meses, á 300 id.; idem de un año, á 
900 id.; bueyes de labor, á 1.600 id.; no-
villos de tres años, á 1.300 id.; añojos >• 
añojas, á 700 id.; vacas cotrales, á 1.000 
idem; carneros, á 90 id.; vino tinto, á 24 
reales cántaro; idem blanco, á 26 i ' . ; vi-
nagre, á 22 id.; aceite, á 63 reales arroba; 
patatas, á 5 id.—El C. 
• V i L L A L P A N B O (Zamora) 4.—Pre-
cios corrientes, con tendencia íl >ja, en el 
mercado: centeno, á 29 reales fanega; ce-
bada, á 22 id.; trigo, áSS'SO id.; muelas 
á 38 id.; avena, á 16 id.; algarrobas, á23 
idem; alubias, á 90id.; guisantes, á 36 id.; 
garbanzos, á 130,110 y 96 id, según da 
se; bueyes de labor á 1.500 reales cabe-
za; cerdos al destete, á 70 id.; vacas co-
trales, á 950 id.; aceite, á 56reales arro-
ba; patatas, á 4 id.; vinos tinto y blanco á 
21 y 22 reales cántaro, respectivamente. 
- E l C 
DE MURCIA 
T E C L A (Murcia) 3.—La situación del 
campo de este término y de casi toda esta 
provincia es muy triste. 
Con la pena consiguiente, están los 
labradores viendo que pasan días y días, 
así como pasan las nubes por el horizonte 
sin dejar la lluvia que tanta falta hace para 
beneficiar las tierras que están preparadas 
para la siembra de cereales. 
Aún no es tarde en esta comarca para 
sembrar, pero como quiera que llevamos 
tres años de pertinaz sequía y muchos 
labradores no han sembrado en los dos 
años últimos, y el que lo hizo perdió si 
miente y trabajo; hoy unos y otros des 
confian del tiempo; así es que la desgracia 
y el iofortunio parece levantarse de naevo 
en el horizonte sembrando el pánico en los 
pobres jornaleros qae no tienen trabajo ] 
los labradores qoe ven pen'Mas las es 
peranzas de la futura cosecha; preparados 
están estos con la simiente y abonos ne 
cesarlos para sembrar; sólo falta que Dios 
mande la benéfica lluvia tan deseada por 
todos. 
La cosecha de oliva es muy escasa 
reducida por la falta do lluvia, y la pora 
que hay está tan pequeña, que con trabajo 
se podrá cojer. 
Se ha terminado la vendimia. La cosecha 
•ha sido una tercera parte de años normales 
y los vinos resultan de muy buena clase y 
alta graduación, no habiendo precios toda-
vía; los de la anterior cosecha se venden 
á 14 reales arroba; la uva se ha pagado 
de 1^0 á r 3 5 pesetas arroba. Délos 
demás artículos hay pocas existencias.— 
r. D. 
A L B A C E T E 4.—Terminó la vendi-
mia, habiendo sido la cosecha abundante; 
el precio de la uva ha sido de dos reales y 
medio á tres la arroba. También se ha 
sembrado bastante y todavía falta que 
sembrar por escasez de humedad. 
Precios corrientes en esta plaza: can-
deal, á 42 reales fanega; centeno, á 28 id. ; 
cebada, á 22 id.; avena, á 16 id.; patatas, 
á 7 reales arroba; vino, á 14 reales arro-
ba de 16 litros; azafrán, á 47 pesetas l i -
bra de 460 gramos. 
Cb| k&or cte h CB^NTCA. 
DS MVASEA 
Lerín 3.—Se ha terminado la operación 
de la vendimia, cuyos resultados han sido 
altamente satisfactorios, tanto por la abun-
dancia del fruto, como por su buena cla-
se. Debido á esto se han pagado las uvas 
á 2 pesetas la arroba de 13 y 1|2 kilos 
notándose bastante demanda. 
Después de las benéficas lluvias última-
mente caídas se ha dado principio á la 
sementera, tanto en el regadío como ea el 
monte, y como la inmensa mayoría délos 
labradores emplean en esta operación ara-
dos de cuatro rejas, los que no tienen pa. 
ra sembradoras mecánicas, es de soponer 
que si el tiempo no lo impide se llegue á 
terminar con relativa prontitud. 
Los abonos químicos están ya tan ge-
neralizados que no hay ningún labrador 
que nO los empiée en mayor ó menor esca-
la, y aun cuando no sea más que los su-
perfosfalos 18i20. Y no es que no están 
bien convencidos de que el abono com-
pleto, ó sea con la potasa y el amoniaco, 
sea muchísimo mejor, pero unos porque 
no les llega y otros por no tener fó en las 
mezclas hechas por las fábricas, no están 
tan generalizadas como debieran. 
Los olivos, que van mejorando notable-
mente, prometen dar, aun cuando no una 
cosecha regular, por lo menos para cu-
brir los gastos de sus cultivos, y como su 
estado hasta la fecha en años anteriores 
erá muy poco lisongero, al serles ahora de 
distinto aspecto, sus propietarios éitán 
muy satisfechos. 
Los cereales siguen encalmados y sin 
notable variación sus precios, aun :uando 
la demanda es más activa de todas clases, 
cuyos precios son los siguientes: 
Trigo de monte, á 5 pesetas los 22 k i -
los; idem de huerta, á 4'75 id.; cebada, 
á 2*25 pesetas los 16 kilos; avena, á 210 
los 14id.; habas á B^O los 17 id.—/í. J . 
IrnrzunG.—Precios corrientes en 
este mercado: trigo, á 5 pesetas robo de 
28'10 litros; cebada, á 3 id.; avena, á 
2*62 id.; maiz, á 4 id.; hsbas, á 4*15 id.; 
alubias, de 12 á 16 id.; aiscoi, á 4*50 id.; 
beza, á 5'25 id. 
Arbizu 5.—Se está efectuando la 
siembra de cereales con tiempo hermosísi-
mo, por lo que se hace en inmejorables 
condiciones. 
Los precios que rigen son los siguientes: 
trigo, á 4475 los 28'13 litros; cebada, á 
2^0 id.; avena, á 2 id.; maiz, á 4 id.; 
habas, á 3 id.; alubias, de 10 á 12 id.; 
patatas, á 1*50 pesetas arroba.—El C. 
DE BIOJA 
CÜZCÜRRITA (Logroño) 5.—La cose-
cha de ova ha sido muy corta, tanto en es-
te pueblo como en los demás comarca-
nos, á causa de la fuerte invasión del mil-
din; aquí solamente el distinguido propie-
tario D. Recaredo Saenz de Santamaría 
ha conseguido una cosecha reguhr, debi-
do á haber estado continuamente con el 
sulfato y azufre encima de los majuelos. 
No merece la pena averiguar la canti-
dad recolectada en cada nno de estos pue-
blos; basta decir que en uno como Cuzcu-
rrita, en donde se han cosechado pasadas 
de 200,000 cántaras de vino, este año so-
lo se han recolectado unas 3.000, suce-
diendo lo mismo en los demás de este con-
torno, como Ochandurí, Sajazarra, Tirgo, 
Casalareina, etc. 
La sementera se hace en muy buenas 
condiciones, pues depués de haber lloví* 
do lo suficiente nos está haciendo tiempo 
muy bueno.—iV/a/meí Marín. 
DE VALKNOIA 
VILLAFAMÉS (Castellóo) 3.-Despoés 
de la recolección de uva, higos y algarro-
bas, ha llovido en abundancia y no con 
perjuicios para las labores de siembra, 
por lo que el estado del campo en esta co-
marca es satisfactorio. 
Los olivares están frondosos y con fruto 
muy bueno, pero en conjunto no pasará 
de media cosecha. 
La cosecha de higos ha sido grande, co-
mo nunca se ha visto, alcanzando precios 
remuneradores; la de algarrrobas muy 
pequeña. 
Precios: aceite, á 15 pesetas; higos pa-
sos, á 2*24 id.; algarrobas, á 1*25 id. De 
vino no hay precios todavía.—El C. 
BENIMARFULL (Alicante) . - -^ 
cosecha de vinos ha sido buena en cantidad 
y calidad. 
Sigue el tiempo sin llover, por lo que no 
se puede sembrar. 
Los precios del vino viejo, con poca» 
existencias, son á 9 reales cántaro de H 
litros, y el nuevo todavía no tiene precio. 
De aceite se espera una buena e08^*18. 
El trigo se vende á 11 reales barchüla. 
* ütfel (Valencia) 6 .-Aqai la ven-
demia terminó con resultados mejores que 
esperábamos, obteniendo más eantidaü 
que el año pasado que fué muy corta, pa-
diéndose decir que la actual representa 
dos tordos de una normal, no así en Reqae-
na y Otros puntos del distrito que, efecto 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
de los grandes pedriscos y otras calami-
dades, sn cosecha actual ha sido más in-
ferior que la del año último; en cuanto á 
calidad hay de todo; el producto de las 
vendimias de los pagos atacados de mildiu, 
así como las luchas en los primeros 8 días 
de Octubre, deja bastante que desear en 
su clase y grado alcohólico, pero en lo 
demis, que es la mayor parte, han salido 
vinos de 11 á 12 1 [2 grados y de hermoso 
color rojo. Las compras de vinos son algo 
lentas y no contrasta con el gran movi-
miento qae hay en la estación férrea don-
de los trenes suben abarrotados de piperío 
racio y bajan cargados de pipas llenas; los 
precios son flojos, tanto para la exporta-
ción, de i'SS á 1*70 pesetas arroba, como 
páralos fábricas de alcohol, que pagan de 
10 á 13 céntimos por grado y arroba. Es 
creencia general que el comercio, escar-
mentado de los reveses que sufrió en la 
campaña última, se halla en estado espec-
iante, y hasta que nó se vean claros todos 
los datos de la producción nacional y 
extranjera y por ello surja la normalidad, 
no se atreven á comprar á precio remune-
rador para el cosechero.—5. B, 
Alicante 6.—El mercado de vinos se 
encuentra en la actualidad encalmado y 
los precios descienden de día en día, coti-
zándose los nuevos de clases superiores, 
destinados á la exportación, á 4 y 4 50 pe-
setas sobre grado y hectólitro puestos en 
almacén. 
Los precios para los más flojos oscilan 
eníre 2 y 3 pesetas. 
Las ventas de almendra siguen anima-
das, vendiéndose todc cuanto entra en al-
macenes. 
En alza los aceites, detallándose el an-
daluz clase corriente á 18 pesetas arroba 
de 12 y l i2 kilos y los tinos de Benejama, 
Onil y otros pueblos de la provincia, de 19 
á 21. 
La cebada nueva se vende en esta pla-
za á 34 pesetas cahíz Alicante y 32 Elche; 
la avena, también nueva, á 20'75 y 18*25, 
respectivamente; garbanzos de Castilla, de 
64 á 155 pesetas los 100 kilos; trigo, á 
21*77 pesetas los 100 kilos el de Rioseco, 
á 23*14 id. el de Medina, á 21*99 id. el de 
Pefiafiel y á 22*57 id. el de Salamanca. 
Precios de las harinas: de fuerza, á 43 
pesetas, y blancas y doradas, á 38 id.— 
E1C. 
en 
Creo que si se adoptasen métodos 
modernos, el comercio de España con el 
Canadá podría aumentar muy considerabla-
mente. Tengo la plena convicción de que 
existen gran número de productos espa-
ñoles qne podrian venderse en el Canadá 
con gran ventaja en los precios. 
Canadá, á pesar de ser solamente una 
colonia, tiene agentes comerciales pagados 
por el gobierno, residentes en Inglaterra, 
Escocia, Sod-Africa y Austria y ha enviado 
un representante comercial al Japón. Estos 
agentes informan al gobierno canadiense 
de la demanda de cualquier articulo que 
se produzca en el Canadá; también se 
comunican directamente con los fabrican-
tes y productores canadienses poniéndolos 
en relación directa con los compradores 
del país en que residen: tienen en sus oñ 
ciñas muestras y listas de precios que 
exhiben en las exposiciones locales tan 
pronto como una oportunidad se presenta. 
Tan estos y otros medios similares el Ca-
nadá está extendiendo grandemente su 
comercio en todas direcciones. 
California (Estados Uuidos) tiene un re-
presentante en Toronto para promover la 
venta de los vinos y frutas californianas. 
La importación frutera de California: na-
ranjas, uvas, pasas, limones, fresas, etc., 
etcétera ha aumentando dos millones y 
medio de doilars en cinco años. España ha 
aumentado en el mismo periodo de tiempo 
103 OOO doilars solamente, y puedo asegu-
rar qae los productos españoles pueden 
competir ventajosamente en precio y cali-
dad con los de California. 
Podría nombrarse un agente de Toronto, 
quien podría asumir Ontario y las provin-
cias del Oeste incluidas en mi jurisdicción 
consular. 
Dicho agente podría tener una oficina 
que fuese, como qoeda dicho, el centro 
del comercio del Canadá con España, y 
en la qne no se encontrasen más que pro 
(toctos españoles. 
En un principio, una pequeña nómina 
para atender á los gastos de oficina sería 
necesario y podría evitarse el pasarle suel-
do alguno cediéndole una comisión las 
casas exportadoras. 
(Del Cónsul honorario ea Toronto 8r. Thompion} 
N O T I C I A S 
Autorizada por el Ministro de Fomento, 
la Dirección general de Agricultura ha 
publicado la Memoria relativa á ta campa-
fta contra la langosta en 1910-1911, en la 
que aparece la cuenta general de los gas-
tos originados en la última primavera con 
cargo al crédito de 500.000 pesetas con-
cedido por la ley de 19 de Junio pasado. 
Be ella resulta qne lo gastado h^sta 30 
de Septiembre asciende á3M.6S0.26 pese-
tos, quedando un remanente de 169.369.74 
pesetas, al que hay que añadir el impor-
te de 1,573 cajas de gosolina, qne es de 
Pesetas 8i.907.75, sobrante que queda 
Para el año próximo, y el cinco utilizable, 
que se estima en 50.000 pesetas. 
Los trabajos se han realizado perfecta-
mente, sin que se hay producido qileja ni 
*tfamatWn alguna. 
El tanmo es una sustancia de las de más 
importancia en vinificación. Obra en los 
vinos como un precioso agente de con 
servación. 
En años de vendimias alteradas ó de-
masiado maduras, los mostos contienen 
un exceso de materias albamiuoideas que 
ocasionan la precipitación de parte del 
susodicho elemento, cuya falta se echa 
luego de menos en los vinos. 
Para favorecer la coagulación de las 
mentadas materias y la clarificación rápida 
de vinos procedentes de uva atacada por la 
cochylis, podredumbre ó demasiado ma-
duras, es muy conveniente la adición de 
cinco á diez gramos de tanino en el vino 
y 10 á 20 en el mosto, disolviendo dicho 
producto en alcohol ó el mismo vino ai 
afi ctuar la adición. 
Es indispensable que el tanino proceda 
de la misma uva, y el mejor de todos es 
que se halla al estado cristalizable donde 
ya no cabe más pureza. 
Según evaluaciones oficiales, la cosecha 
de pasas de Gorinto alcanzará este año la 
cifra de 330.000.000 de libras venecianas 
(medida análoga á la antigua libra caste-
llana de 16 onzas) por 253.000.000 que 
se cosecharon el año pasado. De acuerdo 
con k Sociedad arrendataria y para lograr 
disminuir las ofertes de los productores 
en el mercado mundial, aumentando así PI 
precio, el Gobierno heleno ha decidido 
que los impuestos de esta renta estanca-
da se paguen en la propia especie y que 
la Arrendataria compre el 35 por 100 de 
la cosecha para la fabricación «por la des-
tilaciÓQ» de los productos de la precitada 
pasa.^ J ¿ ^ f W ^ ^ B 
Para aprovecharlas cosechas de legumi-
nosas destruidas por el graoizo, lo prudente 
es esperar á que los tallos y frutos tomen 
todo el desarrollo de que sean suscepti-
bles, hasta qua llegue la época en que, 
naturalmente, se Sequen, puesto que el 
granizo no ha podido destruir más que al-
go de la parte aérea de la planta, respe 
tando siempre la raiz; y pudieran con i*s 
aguas de la primavera desenvolverse por 
completo los tallos que hayan respectado 
y producirse nueves brotes. Lo que acaso 
no ocurrirá, es que estos nuevos brotes 
lleguen á fructificar, y por lo tanto, la co-
secha puede ser casi nula si los tallos que 
se salvaron del pedrisco están en p queñt 
cantidad; pero siempre tenemos una masa 
vegetal más ó menos grande que, enterrada 
cuando se comprenda que ha terminado su 
desarrollo, servirá como abono verde de 
valor no despreciable. 
Esto, supuesto que las condiciones d i -
malógicas delpaís no permitan que llegue 
á maduracióa lo existente y lo que puede 
brotar, que eso puede verse en su día y 
obra en consonancia con lo que más eco-
nómico resulte. 
El comercio exterior de España duran-
te el mes de Agosto último, á que alcan-
zan los últimos datos oficiales conocidos y 
siete meses anteriores, está represetando 
por la suma de 1.317 millones, de los 
que corresponden 715 millones á la im-
portación. Estas cifras comprenden el trá-
fico genejal y el de metales preciosos. 
El volúmen de las importaciones ha te-
nido aumento de 738 millones, excluyen-
do el oro y la plata y moneda, disminu-
yendo, por el contrario, las exportaciones 
en 9,6 millones de pesetas. El saldo, 
pues, de la balanza mercantil nos es adver-
so por la soma de 121,3 millones de pe-8etas-
Los senadores y diputados por Navarra 
han celebrado una reunión para cambiar 
impresiones acerca del Congreso agrícola 
qne en aquella región se celebrará el 
próximo verano^ 
Un cuidadoso agricultor da Cataluña ha 
publicado interesantes detalles referentes al 
cultivo de los ajos. La variedad conocida 
por «BanyolasB ha producido 7.700 kilos 
por hectárea, al tiempo que las variedades 
del país, observándose los mismos cuida-
dos y con los mismos abonos, sólo produ 
jeron 5.300 kilos por hectárea. 
Los abonos empleados fueron siempre 
los de corral, y una fórmula sencilla de 
abonos-químicos, predominando los super-
fosfatos. 
El ministro de Estado ha comunicado de 
Keal orden á la Asociación Gremial de 
Criadores y exportadores de vinos de Mála-
ga, que con fecha 16 de Agosto último se 
dieron instruPiones al Embajador de Espa-
ña en Londres para que gestione del Go-
bierno británico se dicte una disposición 
análoga á la ley española de 14 de Marzo 
de 1904, para la importación de pasas 
extranjeras, y, en su defecto, se prohiba 
la fabricación y venta de los vinos elabo-
rados con dicho fruto, basis winit, ó por 
lo menos el denominar indebidamente vino 
el producto fabricado en esas condiciones. 
Las conclusiones, aprobadas por aclama-
ción en la Asamblea agraria de Valladolid, 
son los siguientes: 
1.0 Solicitar tarifas ferroviarias espe-
ciales económicas para el transporte del 
irigo. 
2. ° Facultar á las diputaciones y Aso-
ciaciones agrarias á intervenir en el trigo. 
3. ° Elevación do derechos arancelarios 
del maiz. 
4. ° Persecución de adulteraciones. 
5. ° Protección á los precios para pro-
ductos agrícolas. 
6. * Modificación Hei servicio arancela 
rio para trigos extraojeros que no disfru-
ten de la normalidad arancelaria. 
7. ° Creación de un Banco nacional 
agrario, y 
8. ° Solicitar el establecimiento de sin-
dicatos. 
Fijándose una revista de Londres en el 
curso del negocio de frutas secas, dice que 
ningún camoio de importancia ha tenido 
lugar en el mismo, pero llama la atención 
sobre la fuerte demanda que han merecido 
esta temporada las clases bajas de pnsa 
valenciana, obedeciendo ello sin duda á 
los compromisos contraídos á bajos pre-
cios por algunos especuladores. En cambio 
en las cuartas cajas corrientes á buenas 
apenas se ha registrado competencia entre 
los compradores. 
Los corintos están cada día más firmes, 
y las sultanas, por su escasez, siguen co-
tizándose de 60/ á 70/, siendo el precio 
más bajo de 53/ á 55/ para fruto dañado. 
Comunican de Logroñó: 
«Ea muchas zonas de esta provincia se 
están aprovechando las lluvias caídas du-
rante los últimos días para realizar las 
labores preparatorias de la siembra de 
cereales. ^ 
Está en todo su apogeo la operación de 
arrancar las patatas, de las que la cosecha 
es algo más que regular. Los tubérculos 
se cotizan á 10, 11 y 9'50 pesetas los 100 
kilognmos, según variedades y tamañ >s, 
realizándose una activá exportación á las 
provincias del Norte y Cataluñí. 
Son numerosos los arados de desfonde 
que funcionan en la provincia, lo que 
permite esperar que la campaña de recons-
titución de los viñedos destruidos por la 
filoxera sea más activa do lo que se creía,» 
En Sevilla se ha dado principio á la 
campaña naranjera, y el resultado de ella, 
aunque mejor que la del año anterior, 
dejará mucho que desear. 
El fruto, que es escaso, no tiene el des 
arrollo debido; la presentación también 
deja bastante que desear, debido á la enfer-
medad que se denomina piojo i-ojo. 
El precio del millar oscila de 11 á 13 
pesetas. 
Según noticias recibidas en Gobernación, 
los labradores de Logroño se muestran 
satisfechísimos por haber cesado la lluvia 
en que han estado anegados durante mu 
chos días. 
E'sto les permitirá hacer las labores de 
la sementera bajo excelentes auspicios. 
Este año, y después de muchos seguidos 
en contrario, resulta buena la cosecha de 
higos secos en la provincia de Castellón 
de la Plana, cuya producción ofrece alguna 
estima en la parte media de la zona del 
Maestrazgo / ceutro de la cuenca del 
Mijares. 
La producción de vinos en Francia en 
1911, so calcula, según noticiss, en 
44.776.000 hectólitros contra 28.520.969 
en 1910. 
VINOS T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
D « LOS HE RE D KK 08 DEL 
Exorno. Sr . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
¿a inái alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E L A ESTACIÍK DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 60 » id. 
Idem > 25 > Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . 
VINO Sfl 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admit í s trador en E i d e r o (Alava), M. G . Dubos, dirigiénd» 
las cartas por Cenicero, ó al apoaerado de la casa en Madrid, D . Emilio Dominguez y Pérea 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
P » « o , Al contado, al hacer el pedido, en letra & ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marea antei 
citada,» que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos v » 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vac ías abonando al consumidor pesetas 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admites 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o xxxxa.y I m p ó r t e n t e ó . l o m o o x x « i u x 2 x l d o x * e « . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre qw precinta d la botella y día media botelln 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. i..' ' 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñaría, 7 y 9, VALENCIA 
T í : l € C V I T I C O L A 
Campos da Experiencia. Cultivo especial y selección 
de Híbridos de vid productores directos 
E U G E N I O G E R M A I N e n C A R D E D E U ( B a r c e l o n a ) 
C E P A . O E C I 1 V C O A I V O S 6 I I M A B O I N í O . 
® i n i n j e r t a r ! S i n s u l f J a t a r ! S i n a x u f r a r ! 
Viña vigorosa, eana, con abundante producción y buen vino 
» SE REMITE OATÁLOQO'TARIFA DE PRECIOS A QUIEN L O ^ P A ^ 
VIDES AMERICANAS L A S M E J O B E S P L A N T A S 
I3r*rt>ci<c3Lo» JBCortcaoc&fli i C w t t i c i v i l l l n » 
1 6 6 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S K S JJAH F O í C A S SIGUIEBÍTJBS JuOv /JfT 
L a Sala de Vallformosa, 102 hectáreas.—Lo Sort, 82 hectáreas —Caso ifi?d, 8 hectáreai— 
Mas catarro, 7 hectáreas.—Fiure (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra» pequeña*, 6 hectáreas. 
C n l t i v o s m e j o r o r g a n i z a d o s y m á s i m p o r t a n t e s de E n r o p a 
- O E I S m F l O V I T Í C O L A . I D E X i T3 A TST A T^T ĝ -
Director-Propietario: J»iiMe5 ^ ü í > s v t ó 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
F r o d n e o i t f n l 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de I N J E R T O S bien soldados y arraigados, 
p a r a i a c a m . 1 £ . 0 0 0 . 0 0 0 B A R B A D O S con magníficos brotes. 
A?Sfide 1910 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Estacas injertables de 40 á 46 om. por 6 mm. 
a a w i . ^ 1O.O0O.OO0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 c m . 
T o d o en v a r i e d a d e s m e j o r e s y m á s r e c o m e n d a d a s 
taaclias, Teipoillos, loscaíeles, ¡azuelas, Gracianos y íintos te de Irap y Castilla 
V U B A . C A I i A O B A J Í O . A L B I L L O . P A L O H I H O , V E K M E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 202—RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3.309 
3.306 y i01-i4-ARAMONxRfIP. núm. 1 núm. 9-B0üWISQU0UxRÜP. 93-5— 
GHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157.11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores qne 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E PRECIOS I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S QUE SE D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfondee de t i e r r a s A g r a n p r o f n n d l d a d oon m a q u i n a r l a a v a p o r , p r o p i e d a d de 
e s ta eaaa. B o t n r a c l o n e a y p l a n t a c i o n e s de t e r r e n o s & fosfa l t (dcsti^Jo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
^ g O a a a v i s i t a d a p o n S . M m o t R e y Om A l f o n s o X I I . 
PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DE LA R E A L OASA 
Diríjase toda la correspodencia á J" A . I "R/L 33 S -A- IB A . T JÉJ 
Villafratica del Panadés [Provincia BarcelomJ 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidrósccpo-G-eognoBta 
r í m i s : iPizoTTBTuftL, » o , XIETjRA.S B . O.—-v-AwLEisrariV. 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmen j profundidad de los manantiales y 
constrneción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. »9£ ' j r f i 
El alumbramiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en ana vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos j altamente re-
manera dores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan as;uas de ríe, mediante trabajos fáciles y económicos. 
C é s lie Ciento apiado ftfPás de i r i o 

















C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
Cubas de Cemento forradas de Vidrio 
Borsari & C.h, París, B.d Magenta, 14 
Agente general en España: Labadie 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D IRE OTO B • PBOPIETABIO 
D . F R A N C I S C O T L D A J L Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
mr O E N O - F O S F A TO^m 
e n l o s v i n o s d e l e v e n d i m i a , e n s u s t i t u c i ó n d e l y e s o 
P R I V I L E G I O H u g e u n e n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el Oeno~FosfatO aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2.', enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en Ja carne y el pao 
(Discurso del catedrático M , ^A. Gmtier); 3.a, aumenta la aádez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 .a , dá al vino un color de brillo intenso; 5.a, lo que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vijjos, y de los cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de ¡os 
interesados; 6.a, el vino fos fatado no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un fosfate , siendo el Oeno~ 
F o s fato sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
irigirse á D. C. W.CMS, Bislie, 1 f 3, Mem, 
Cosecheros y tratantes en vinos 
ü . 1 1 1 i - f e r m e n t o 
Para la consemción de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del DL D. Yicente Peset J ^ m t «aiisia 911 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i s a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos mineralevS 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A . 1. B I L B A O . — Y I L L A N U E V A . 11. A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad « A x x i e » jEBo.1 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. =>Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
" V E I S T T - A - E X O X i X J S I V - A - I D E I L - A J S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R E D S A C K 
S e g a d o r a s O E E R I B í » N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K U S T O N 
rto Í e s f C.a-Félix Schlayer, 
B A R C E L O N A , Paseo do la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paia heno v 
a ía l í a y todos los nuevos útiles de campo. * J » J 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
R o b e b a s m i s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible corar la paaián por 
las bebidas embriagadoras. 
Los esclavos de la bebida poedea ser 
librados de éste vicio, aoa 
contra so voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, na sido inventada, es faoil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pnede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas -sio 
conocimiento del iatomperaote. 
urTTORTR A Tcdas a<íueIlM persona A V A O í a o . nUe tengan un era briaga-
n"R ATTTITA "or en fcnull* 4 entre ua-ai UIIA. BU8 reiacjon^ QO deben 
dudar en pedir la muestra gratuita ds 
Polvo Coaa. Escriba hoy COZA POWDBB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y ai Vd. 
se presenta á uno de los depáaitos al pié 
indicados puede obtener un» muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desoa escribir para adquirir la muee-
ira gratuita, dirijase directamente i 
COZA FOWDEB CO. 76 Wardoar Street, Londres |gg 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 6.-Preciad»8, 85. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nufiez de Arce, 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala. 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—GORU A: Casteiar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: PiaaaHan 
Gil, «.—MALAGA: TorriJoB, 74.—MURCIA: J . Perrer S. en C—OV1JCDO: Campomanes, 2.—PAMPLtXNA• 
Ti 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis obtener vinos bien elaborados y aumentar la 
riqueza alcohólica, emplead en la vendimia el VINO-
P H O S P H A T E . 
Este produ cto regulariza la fermentación de las uvas y 
mostos ó impide toda clase de alteraciones y ecíeraaedades, 
dejando los caldos brillantes y de buen paladar. 
iái por desgracia tenéis vinos que no han sido tratados 
con el V I N O P H O S P H A T E en la vendimia y se han vuel-
to ácidos usad con to la confianza el A N T I - A G R I O . 
J U A N P E O N a i n e 
lO, cáseo d.© la. A el vi ti o, Bairo»lo».a 
Depositario general de estos dos productos. 
Envío gratis de catálogos y prospectos especiales de pro-
ductos para 1<;8 víaos. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A f A B R I C A C l O H DE A C E I T E S F I K O S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S i s t e m a S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas espselales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas A brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M . S A L V A T E L L A . 
T O R T O S A 
T a l l e r de» n a . á q t x l r x a f l i 
] QÍ1Q m i \ ViDÍGUltlim 
L a célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerias.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON P R i V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íaleilicadoretí serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos A 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pn eblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebio Paladn, autor y constructor, Huesca calle de 
San Lorenzo. 
q̂ o presante un araao í e mtfo'r -míutejor,. más útU y míU barato se le 
regalarán 200pesetas. ' 
D I S P O N I B L E 
Vinos 
W¡08 ,e t c . , pÉWIa i t i iS f t f a i spa -
" en tíos i í r 
con el clariBcante .FACKELHBLL» ̂  
Augusto Jungnickel, Hamborgo, W-
Fábrica de producto» clarificantes. 
Muestra á diapoaición. _ 
Se desea Casa importan-
te qne quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. R- 5235, 
al Centro de anuncios de 
RudolfMosse,VienaL 
